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1 Description  par  le  meilleur  connaisseur  actuel  de  l’architecture  sassanide  du  site  de
Takht-i Suleimān qui hébergeait non seulement Ādur Gušnasp, un des trois grands feux
de l’empire, mais aussi un palais royal, des grands espaces destinés aux banquets tenus
à   l’occasion  des  grandes   fêtes   religieuses  et   saisonnières  et  peut-être  aussi   le   feu
dynastique.  Soutenu  par  un  plan  d’ensemble  du  site  l’A.  nous  promène  à  travers les
divers  bâtiments  dont   il  nous  fait  découvrir   les  fonctions  diverses.  Contrairement  à
l’idée soutenue par de nombreux archéologues que le feu sacré brûlait dans un čahār-
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